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Orig.FR !; 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im Oktober 1987 mit 11,4 Mio.t 
saisonbereinigt um 7,7% über der Erzeugung des Vormonats und um 2% über der 
Oktobererzeugung 1986 gelegen. 
An Walzstahlfertigerzeugnissen wurden in den ersten neun Monaten 1987 
80 Mio.t erzeugt; das entspricht einer Zunahme um 0,2% verglichen mit dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der im 1. Vierteljahr 1987 festgestellte 
Produktionsrückgang (- 5,9% im Vergleich zum 1. Vj. 1986) wurde im 2. und 3. 
Vierteljahr wieder wettgemacht. 
Die Auftragseingänge (EUR 9; Massenstahl) verzeichneten in den Monaten Juli 
und August 1987 eine Zunahme um 17% gegenüber dem gleichen Zeitraum 1986. 
In October 1987 Community production of crude steel reached 11.4 mio.t, 
representing a seasonally adjusted rise of 7.7% compared with the previous 
month and an increase of 2% compared with October 1986. 
As regards production of finished rolled products the first three quarters of 
1987, at 80 mio.t, added up to an increase of 0.2% compared with 1986. This 
means that the fall noted in the course of the first quarter (- 5.9% compared 
with 1986) was recouped in the course of the second and third quarters. 
During July and August 1987 new order (EUR 9; ordinary steels) showed a rise 
of 17% compared with the same period of 1986. 
En octobre 1987, la production communautaire d'acier brut a atteint 
11,4 mio.t, ce qui correpond à une hausse désaisonnalisée de 7,7% par rapport 
au mois précédent et à une progression de 2% par rapport à octobre 1986. 
En ce qui concerne la production de produits finis laminés, les 3 premiers 
trimestres 1987 se soldent, avec 80 mio.t, par une progression de 0,2% par 
rapport à 1986. Ceci signifie que la baisse enregistrée au cours du premier 
trimestre (- 5,9% par rapport à 1986) a été récupérée au cours du deuxième et 
du troisième trimestre. 
Au cours des mois de juillet et août 1987, les commandes nouvelles (EUR 9; 
aciers courants) ont enregistré une hausse de 17% par rapport à la même 
période 1986. 
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See EXPLANATORY NOTES annexed t o n° 1 /193? 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES-







JAN -(1) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 





CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 













ÌOOOT ! AOUT ! 5168 
87 
-16,7 -1,0 + 0,8 






5345 -17,2 + 7,8 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT AOUT 
87 
1829 -20,8* + 10,0 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
AOUT 
87 
-tl,4* -'t, 6 -12,3 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
I 
87 
+ 2,3* -8,1 
(1) LETZTER MONAT: s . l . SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3o COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
C3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED 
NALIZZATO. 
** EUR 9 
ODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
DEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
98 1979 = 100 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONALISED/DESAISONNAIJSE 
TENDENZ/TREND/MOYENNE MOBILE 
_ l I I I I I I I 1 1 L i i i I I I I I I I ι ι l ι I l I I L 3 3 4 3 6 7 8 0 10 11 12 1 2 3 4 3 6 7 8 S 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 1 2 3 * 3 6 7 8 6 10 11 12 
1984 1985 1986 1987 
o 1979 = 100 
II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 






























































PIG IRON PRODUCTION 
90.3 85,9 87,1 89,7 
90.4 90,2 91,0 92,2 
86,8 86,8 87,7 83,1 
























PRODUCTION DE FONTE BRUTE 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12008 11548 10265 135513 














































































































. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
JR 10 1985 7762 7901 8650 8273 
1986 
1987 
8574 8284 7852 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
























































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII IX XI 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 













































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 









































1985 1986 1987 
1985 1986 1987 





































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
474 559 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 


































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM SIABSTAHL 








































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII IX 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






































































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND CFERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
















































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII XI 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 
















































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 


















































2281 2245 2355 2308 2463 2270 2289 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 





































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSEHSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 






























































































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 







































































































































































































































































PECIAU) DELIVERIES OF SPECIAL STEELS CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1985 HOME MARKET 1986 MARCHE INT. 1987 
UEBRIGE EGKS*) 1985 
OTHER ECSC **) 1986 AUTRES CECA**) 1987 
DRITTLAENDER 1985 3RD COUHTRIES 1986 PAYS TIERS 1987 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
































972 663 1099 1159 1015 853 12198 
197 121 215 196 181 165 2343 
219 157 170 156 234 186 2256 
1484 1511 1431 1204 
*) EUR 10, NX) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPOSTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII Vili XI i-xii (A) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISIONAL, CHIFFRES MEN DATI MENSILI 
PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. SUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
1987 































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 



















































































































































































































































































































! HALBZEUG ! SEMIS 


































































































































































20.n.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENAHCE 
! ! ! 
OSTBLOCK! SCHWEDEH! 0E5TERR! 
EAST EUR! SWEDEN ! AUSTRIA! 








DAVON - OF WHICH 
TOTAL 

























































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































































OSTBLOCK ! EAST EUR ! 


















































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
































































































































































































































































! HALBZEUG ! SEMIS 






























































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 






























































I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! 
AUSFUHREH NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 








































































































































































































XII I-XII III VII VIII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 








































































































































































































































































































































































































































'■ c Γ 
NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
























































2262 2453 2773 2732 2811 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 






















































































































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 











V I I 
V I I I 
I i x 
χ 
I x i p 
Ι ΧΙ l p 
11987 I 
I I 




V I I 




















I I I 
I IV 
V 
I v i 
V I I 











V I I 
V I I I 

































































































































6 3 , 8 
63 ,5 

































































6 4 , 8 
6 4 , 9 
6 4 , 7 
64 ,3 







































































































































































































































































































































































































issa i n t « 
e 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 1 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 1 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 0 



















4 9 , 6 
4 8 , 8 
4 8 , 6 
4 8 , 3 
4 7 , 9 
4 7 , 9 




























: ¡ : | 
4 7 4 , 1 | 
4 8 5 , 1 | 
4 5 6 , 2 | 
486 ,2 ¡ 
4 8 5 , 7 | 
4 8 3 , 5 | 
4 7 9 , 8 I 
476 ,8 ¡ 
475,51 
473,71 
4 7 1 , 0 | 
470,51 
4 6 6 , 1 j 
464 ,7 i 
4 5 6 , 2 | 
4 5 2 , 4 | 
450 ,3 ¡ 
448 ,2 ¡ 
444,21 
4 4 1 , 8 | 
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